




Техніка виступає однією із сутнісних сил людини в існуючих  алгоритмах свого 
буття, модифікованих історично-культурними традиціями і новаціями суспільної 
реальності. Універсальність технічного світу людини обумовлена універсальністю 
алгоритму раціональності мислення, втіленого в предметно-матеріальні елементи 
культури. Змінюються лише форми техніки, осмислення ролі яких в житті кожного із 
нас, в різні історичні епохи також є неоднозначним. 
Двадцяте століття нагадує нам, як небезпечно робити радикальні оптимістичні 
чи песимістичні прогнози в області техніки. Нам в ХХІ столітті неможливо не помітити 
експансію техніки, народжуючу домінанту кіберкультури, електронне віртуальне життя 
людей, що веде до надвиснаження емоційних функцій і надспрощення розуму людини. 
На початок ХХІ ст.   різні за віком інтелектуально сформовані покоління людей 
вже розуміють, що техніка – засіб інтеграції і соціалізації особи, тобто перетворення 
обєктивно функціонуючого соціального досвіду в особистісний досвід людини. Проте 
дійсна соціальна роль техніки може бути визначена самперед з урахуванням характеру 
її звязку з  функціонуванням  суспільного організму в цілому, аналізу її соціальної ролі 
та дослідження її соціальної детермінованості .Кожне нове покоління техніки 
модифікує не окреме покоління людей, воно  модифікує універсально загальну людську 
природу. В соціокультурному змісті розвитку техніки знаходить свій безпосередній 
прояв відповідна історична направленість соціокультурного розвитку людства. 
Своє завдання організатори конференції «Філософські виміри техніки»  бачать в 
тому,   щоб сприяти розвитку уявлень у молодого покоління про онтологічний статус 
техніки в системі соціокультурних аспектів інтеграційного  входження українського 
суспільства в   процес інноваційного оновлювання   європейської техногенної 
цивілізації. Укріплення гуманістичної парадигми розвитку техніки в світоглядних 
позиціях студентської молоді  сприятиме суспільно-цивілізованому поступу України на 
засадах Істини, Справедливості та Краси. 
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